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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
SdIor..•
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Sllllsleretarla
CLASES DE TROPA
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Capitán
general de Canarial cursó a tite Ministerio en 7 de julio últi-
mo, promovida por el suboficial del bata1l6n de Cazadores
La Palma núm. 20, O. Pedro Garela Roldin, en solicitud de
que le sean acreditablea para el reenganche 101 abonos por
servicio de c:ámpa"a, como acogido a la ley de clases de tropa
de 15 de julio de 1912; teniendo en cuenta que II bien I:n el
formulario mimo 1 de la real orden de 19 dI: octubre de 1914
(C. L. núm. 191), no figuran 101 abonol de campll~a COlIJO
dcscontables para reenganche a los sargentos aco¡idos a di-
cha ley, en el texto de esta dlsposici6n y cpl~rafe que acom·
paña al citado formulario no aparece indicactón alguna de que
deban ser modificados los preceptos de la rul orden de 30 de
mayo de 1913 (D. O. num. 117), y que do accederse a 105 de-
seo. dcl recurrente se establecerlan diferencias entre acogido.
y comprendidos en la misma ley, tratindase de abonos que
son igualmente merltorioa para unos y otro~ considerando
que la real orden de 19 de octub~ de 1914 (~. L. núm. 191),
tuvo por finalidad reunir en un solo cuerpo de doctrina lo
preceptuado en las de 30 de mayo y 2 de julio de 1913
(D. O. nómL 117 y 144), quedando P9r tanto vigentes en toda
su atenlión y virtualidad 'as reglas tercera y octava que en
ellas se consignan, respectivamente; y, por írltimo, atendiendo
a que el pase de une... otrg período de reenganche c;omo re-
compensa de iUerra, sólo es aplicable a suboficiaJd con ca-
ricter personal, no plldiendo, por tanto, relacionarse con las de
cárácter colectivo, caso en que se encuentra el solicitante como
acogido al real deCreto de 1.° de septiembre de 1897 (C. lo nú-
Mero 235), en que precisamente se hace constar que el abono
que concede solamente ha de servir para efectos de retiro, in-
greso en la Orden de San Hermenegildo y premios de eons-
tancia, el Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado por el
Cor.sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido a bien des-
estimar (a.petición del mencionado suboficial. y disponer que
la real orden de 19 de octubre de 1914 Ce. L nóm. 191), se
, entienda rectificada en e\.sentido de que elformulario núm. 1
que figura en ella, comprenda todos los incisol de la aludida
regla tercera de la real orden de 30 de mayo de 1913 (D. O. nú-
mero 117).
Ik real orden lo digo a V. E. para' su .CIOGoc:imialto '1 ele-
1IIÚ efectos. Dios auacde a V. E. mlldlOl dos. Madrid 22
ele fcbRro de 1918.
r.....
.
nisterio de Defensa
CRUCES
Exano. Sr.: En vi,sta de la ins'tancia que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 13 del actual,
promovida por d segundo teniente de Infanterla
(E. R.), D.F.ranci.aco Valencia GoIu~ez, en s6plica.
de que le sea. permutada una cruz de plata del Mérito
Militar con distintivo rojo, que obtuvo según real
orden de 22 de enero de 1915, por otra de primera
clase de la misma Urden y dislintivo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado
por estar comprendido el recurrente en el articulo 30
del reglamento de la D,rden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo idiglO a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V, E. muchos atlos.
Madrid :n de iebrero de 1918.
ClJUlVA
SeñOI General en Jd¡e del Ejérci1() dc Espatia en
Africa.
Excmo. Sr.: En vilSla de la instancú ~Iut cursó V. E.
a eSle Ministerio oon su escrito de 26 de enero úl-
limo, pr(JmDvida por el auxiliar mayor de Oficinas
del 'Penonal del material de Artillería, D. Valeriano
Lainz .Ruiz, en s(¡plica de que le sean permutadas dos
cruces de plata del Mérito -Militar oon distintivo rojo,
y otra con distintivo blanco, que obtuvo, respectir
vamenle, en 23 de diciembre de 1873, 7 de agosto
de 1877 y 18 de marzo de 1881, por Olras de
primera clase de la misma Qrden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo soli-
cilado, por estar comprendido el recurrente en el
art. 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660)
Y en la real orden tie l. Q de diciembre dc 19 t 6
(c. l.... núm. 258).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su oonocimientO'
y demás efectos. Días guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 22 de febrero de r9 r8.
C...y.
S~r Capitán generar ~e -la ~pUm& regi6n.
DESTINOS
eiTCUIM. Excmo. Sr: Declarada por cal orden de' 3 de
enero último (D. O. n6lft. 3~ le., vigalc:ia de las disposidones
anteriorn sea..los p1a&os de .lIÚnÚna ~CQda de
los ¡des )l olk::iales. en lOs dcstipoa de. la Sccd6n de Ajustes
,y liquidad6n de los cuerpoacINdtot del fi~rtitc) y Archivo
general militar, el Rey (q D. g.) se h~ servido disponer que
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para proveer lu vacantes que OCUlTan en la referida secci6n se
observen las reglas establecidas para cubrir lu que se produ-
cea en el segundo centro mencionado, segíln real orden circu-
lar de 7 de noviembre de 1914 (C. L. núm. 208).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1918.
i;
~60r... y.... O
SeaJ6n dllnlantltti
ASCEiNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita del arma de Infantería. al brigada acogido a
los beneficios del capItulo XX de la vigente ley de
reclutamiento. D. Fraterno Marln .Pascual, del regi-
miento de Castilla núm. 16. que ha sido declarado
apto para el ascenso; cuyo empleo practicará durante
un mes en el Cuerpo en que sirve actualmente. como
~termina la real orden de 18 de noviemhre de
1914 (D. Q. núm. 260).
De real orden lo digJOl.a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de febrero de 1918.
CDaVA
~ftOr Capitán general de 'la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita del arma de Infanterla. al brigaaa &cogido a'
los beneficios del capItulo XX de la vigente ley de ~
reclutamiento, D. Augusto Villegas Brafta, del regi-
miento de Isabel la Católica núm. 54, que ha sido
declarado apto para el ascenso; cuyo empleo prac-
ticará durante un mes en el Cuerpo en que sirve ac- .
tualmente. como determina la real orden de 18 de
noviembre de 1914 (D. o.. núm. 260).
De real orden lo idigjol a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 23 de febrero de 1918.
CuaVA
Se60r Capitán general de la octava región.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la siguiente relaci6n, al
jefe y oficiales de Infanterla comprendidos en la misma, que
comienza con el teniente coronel (E. R.) D. Félix Carpintero
Gallardo '/ termina con el capitin de dIcha escala, D. Pedro
Rubio Holgado; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
del corriente mes sean dados de baja en el arma a que perte-
necen.
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1.918.
CIDVA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
General en Jefe del Ejército de España en Africa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Maclrld 2S de lebrero ele 1911.
;j
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D, F~llx Carpintero Gallardo •.• T. coro CE. R.) •• Zona de reclut.· Santander, 41 •• iSant8nder •• , ••.•• Santander.
» Arturo FernAnda de Arella.o
y Anltda ...•.•••.•••••••• Capit'n •••.•.•• 8cSn. Caz. FI(Uera., 6 •••••.•.••• Madrid ••••••••••• MadrId,
» Pedro Rublo Holgado••.•••.• Otro (E. R.) •••• Idem 2,- na. de Plllenda, 16 ••• Madrid •••••••.••• Idem.
•••
leal' de tabaIIerla
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: I!J Rey (q. D. ¡.) se ha servilJo dis-
poner que 101 oficiales del arma de Caballerla comprendidos
.-laeipiente relación, que principia con D. Manuel Couder
. QoIcloec:hea y termina con D. Luis Jovcr lIedia, pasen a liS si-
tUlIdODca o a acrvir los dcstioos que en 1I misma se les seña-
laD, con arreglo a las resoluciones que respectivamente se les
consi¡Dan.
De rcal orden lo cli¡o a V. E. para Sil cenocimiento y de.
lIlÚ dectos. DiM ¡uarde. V. E. lDucllos aílos. Madrid 25
de fdtruo de H18.
Señor•.•
CwpH*.
D. Maaael Couder Ooiooedlea, acedente en 11 ~ma re-
&i6B. al 11.' dep6llto de raei'n (art. 8.'.
» JOIael Soc:Mau Peal, CI.'le ha ee.do de &JIl~1e de calD-
po cIeJ Oeaenl de bñpIa D. Mfaael EIizaicia !Ipda.
• al:eClaak ea la priaiera~. .
'© S O de De
D. Juan Díaz y Alvarez de Arauja. excedente en la primera te-
gi6n, a la cuarta, en Igual ,¡tuaci6n.
PrlmerOl tealeDlB
D. Pedro Santamarla lracheta, del regimiento Cazadores de
VitOril, al grupo de fuerzas regulares indígenas de Ceu-
la "6m. 3 (reales 6rdenes 11 octubre 1915 y 10 acosto
191-7, D. O. nóms. 229 '/ 178).
• Alberto de Ardanaz Salazar, de liS tropas de polida indí-
lena de Tehdn, al grupo de fuerzas rqulares indfgenas
de Tctu6n nÚID. 1 (reales órdenes l. octubre 19J5 '/ lO
a¡osto J917, D. O. Dúms, 229 y 178).
» Felipe PAramo Godo,/, del gnapo de fuerzas reculares. iD-
dfgenas de larache n6m. 4, a las tropas de polida illc1l-
re- lIeI mismo territorio (rules 6rdenes J1 octubre de
1915,/ lO alO5to 19J7, D. O. DÓms. 229 y 178).
» Julio Rodripez Quevedo, dd recimiento Cazadores de
Tudir, al ¡rupo de fuerzas ~res indl¡euas de Lar...
elle 114m. 4 (reales órdenes 1I octubre 1915 '/ 10 a¡osto
1917, D. O. D6ms. 229 Y178).
• Aleiandro Oó..ez SpeDceJ', del recimieuto Caadora de
Tadir, al I"lPO de fuerzas rqulareI iacff¡enu de Lara-
che..611L 4 (reales órdeJlcs JI octubre 1915., 10 lIOIto
1917, D. O. DÚIllS. 229 ., 178)•
:1 J-. CarvaiaJ Quirop, del ¡rapo de faerzu rqa1area iacUoo
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Cmavll.
MATERIAL DE ARTILLERIA
Señor Capitán general de la primera región.
subasta se expresad que
de cOI15tftuirse como dls-
2 r de febrerQ de 1914
CirCllW. Excmo. Sr.: Con objeto dc mejorar la
inSlalación y conservación de 105 efectos útilcs en
los establecimientos de Artillerla, ('5 de la mayor
conveniencia para el servicio desocupu sus almacenes
de cuantos efectoo y materiales inútiles e,Xist:ln en
los mismos sin aplicación ventajosa; en su conse-
cuencia, y con arreglo a lo preceptuado en el arto 1:1
de la viKente ley de presupuestos, el R~y (q, D. g.)
ha tenido a bien disponer lo siguiente:
l. g Autorizar a todos los establecimientos de Itr-
tiller{a para enagenar por medio de subastas, generales
en las fot'bricas y locales en 105 ,Parques, todos I~
efectos y materiales in6tíles que existan en 105 mis-
mos sin aplicación, y' cuyo desbarate se hubiese Ile-
va.do. a cabo previa la aprobación correspondiente.
Se considera.rán incluidas en dichos efectos las vainas
de cartuchos Mauser disparadas e inútiles, y se ex-
ceptuará el armamento portátil de fuego.
2. Q Las antedichas subastas se verificarán con arre-
glo a. 10 dispuesto en el vigente reglamento para la
contratación administrativa en el ramo de Guerra,
articulo 48 de la ley de administración y contabi-
lidad de la Hacienda p6blica de l. D de julio de
19 11 , y real orden de 21 de febrero de 1912
(C. L. nWn. 41) .
3. g Cuando el valor de los efectos y materiales
inútiles no exceda de 1.2SO pesetas, podrin enage-
narse sin las formalidades de subasra, como se de-
termina. en el pirrafo segundo del articulo 59 del·
citado reglamentD.
4. o En los anuncios de
el depósito de garantra lía
pooe la real ordeq de
(D. O. n6.m. 44).
R~l4cl61J qu le clla
D. Salvador Munguía Grijalvo, del primer regimiento de
montaña, a la Comandancia de San Sebastián.
Victor Garrido Martínez, ascendido, del octavo regimiento
montado, al primer regimiento de montaña.
Isidro Puente Rodriguez, ascendido, de la Comandancia de
San Sebastián, a la de Tenerite.
Juan Rosas Elvira, ascendido, del séptimo re&imiento monta-
do, al 13.° de igual denominación.
Madrid 25 de febrero de 1915.-Cícrva.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los brigadas de Artillería comprendido!> en la siguiente rela-
cién, que da principio con D. Salvador Mungula Grijalvo y
termina con Juan Rosas E1vira, pasen a prestar sus servicios a
los cuerpos que en la misma se indican; teniendo lugar el alta
y baja correspondiente en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
l1lás efectot Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1918.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta, quinta y
sexta regiones y de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Mamrecos.
D. Guillermo Vázquez de la Pinta,,,que se halla en situación
de reemplazo por enfermo en esta regi6n, por reunir las con·
diciones del art. 6.· del re¡lamento de 2'1 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195), y con arreglo al real decreto de 28 de abril
de 1910 (D. O. núm. 93).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1918.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los soldados comprendidos en la siguiente relación pasen a
continuar sus servicios, en vacante de su clase, al escuadrón de
Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las condiciones
que determina el arto 4.· del reglamento por que se rige dicha
unidad, aprobado por real orden de 10 de junio de 1911
(C. L. núm. 114), verificándose el alta y baja correspondiente
en la próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. pfra su·conocimiento y demás
efectos. Dios tuarde a V. E. muchos ai\os. Madrid 25 de
fe~rerG de 1918.
caaVA
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
Señores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. g.) se ha. lIervid¡o¡
conceder la. gratificación anual de 600 pesetas, 00r-
rrespondiente a 105 diez aflOs de efectividad en su
empleo, a los capitanes de Caballería, D. Emilio'
Petlas y Alcoba y D. Alfredo Cifrlán y Lastra, con
destino en el regimiento Cazadores de A1cantara y
en el de Lanceros de ,Farnesio, respectivamnte; su-
jetándose el percibo de dicho devengo, que empe-
zará a cqntarsc desde l. g (Je marzo pr6ximo, a lo
prevenido por real orden circular de 6 de febrero
de '904 (C. L. n6m. 34).
De real orden 10 digO. a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid :1 3 de febrero de 19 , 8.
CIEJlVA
SeikJres Capitán feneral de la séptima 'región y Gene-
ral en Jefe de Ejército de ~pafta en Africa.
SCAor Interventor civil de Guerra y Marina y d~l
Protectorado en Marruecos.
Stal6D dllrlllllrll
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g,l se ha serYido declarar apto
para el ascenso al empleo superior inmediato, cuando por
anti¡C1edad le corresponda, al primer tarieute de Artillería
--
ReltlcMn que H clliz
Jesús Aldasoro Lo,ategui, del regimiento de Artillería a caba-
llo, 4. 0 de campaña.
Bernardo Sanz Celemín, del regimiento Lanceros de Farne-
sio, 5.° de Caballerfa. •
Domingo Rubio Durán, del regimiento Húsares de Pav{a, 20.·
de Caballerfa.
Madrid 25 de febrero de 19I5.-Clerva.
D. Rafael Elio Gaztelu, del regimiento Cazadores de Taxdir,
al grupo de fuerzas regulares indigenas de Melilla nú-
mero 2 (reales órdenes 11 octubre 1915 y \O agosto 1917,
D. O. núms. 229 y 178~.
• Eugenio Velasco Mora, del regimiento Cazadores de Al·
fonso XIII, al de Vitoria (art. 7.0 ) •
• Felipe de Quintana Bolado, del regimiento Cazadores de
Vi1Iarrobledo, al de Vitoria (art. 7.0).
I Luis Jover Bedia, del regimiento Cazadores de Vitoria, al
de Taxdir (art. 7.°).
Madrid 25 de febrero de 1918.-Cierva.
¡enas de Tetuán núm. 1, al regimiento Drqones de Nu-
mancia \art. 7.·).
•••
© Ministerio de Defensa
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CIERVA
5. o Los expresados establecimientos, antes de ini-
ciar los expedientes de subasta o venta, remitirán
a este Ministeri:> duplicada relación valorada y tota-
lizada de los efecros y materiales inútiles que com-
prenda.
6. o Tan 'Pronto como se realicen estOs servicio,; de
enagenación de efectos y materiales inútiles, las de-
pendencias remitirán igualmente a este Centro, copias
de las cartas de pago correspondientes, que presen-
t~n los adjudicatarios o compradores.
De real orden lo di~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1918.
Setlor•••
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de
la Comandancia de Artillería de Cartagc:na, D. Francisco Ri-
poli y Alvarez, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
pase a situación de supernumerario sin sueldo con residencia
en la quinta región, con arreglo al real decreta de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 25
de febrero de 1918.
.CIERVA
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr. Accediendo a 10 solicitado por el coman-
dante de Artillería, excedente en esta regíón, D. Juan Me~
y Abreu, conde de Villamonte, el Rey (q. D. g.) se ha semdo
concederle el pase. situaci6n de reemplazo, con residencia
en la misma, con arreglo a la real orden circular de 12 de di-
ciembre de 1900 (C. L. núm. 237). ~
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. niuchos alíos. Madrid 25
de febrero de 1918.
Seftor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr. Accediendo a lo solicitado por el coman-
dante del quinto balallón de Artillería de posición, D. Félix
Rallenilla y Jiménez, el Rey(q. D. g.) se ha servido conce-
derle el pase a situación de reemplazo con residencia en la
~egunda región, con arreglo a la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L núm. 237).
De real orden lo di2'0 a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dial iUlrde a V. E. muchos años. Madrid 25
de febrero de 1918.
euav4
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta regiones.
Sci\or Interventor dvll de Guerra y Marina y del Protedorado
en Marrueco•.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haaervido conceder el re-
tiro para Toledo, al maestro de taller principal del Personal
de:l Material de Artiller(a, con destino en la f4brica Nacional
de: Toledo, D. Ignacio Patiño Sancho, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el dla 1.° del actual; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del presente mes sea dado de baja en
el personal a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 25
de febrero de 1918.
Seiof Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MI-
rína e Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto-
odo en Marruecos.
•••
sectl6D de ingenieros
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, al comandante de Ingenieros
D. José Navarro Sánchez, con destino en el segundo
regimiento de Zapadores Minadores y al capitán del
mismo Cuerpo D. ~é M~tos Roca, de la Comandancia
de Ingenieros de Larache, por reunir las condicio-
nes que detennina el artículo sexto del reglamento
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo di'glc> a V. E. para su conocimiento
y demás efeclos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de febrero de 1918.
'ClUVA
Sefi<>r Capitán general de la primera región.
Sefíor General en Jef~ del Ejército de Espafía en
Africa.
DESTINOS
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 propuesto por el co-
ronel Director del servicio de iAeroná.utlc~ militar,
el Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer que los
oficiales compreDdldos en la siguiente relacioo, que
empieza ton el capitán de Infanterfa D. Antooio de
la Rocha Mutioz y termina con el capitán de lnfan-
terla de Marina D. Carlos del Corral A!barracln, que
han tenninado el curso de pllot03 de aeroplano, cesen
en su comisión en el servicio de Aeronáutica militar
y se incorporen a los destinos que se indican, para
la revista de abril próximo; considerándose como
vacaciones el tiempo hasta di~ha revista, y quedando
en situación de disponibles (B) del reglamento para
el servicio de Aeronáutica. militar, aprobado por real
orden de 16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33).
De real orden 10 diglOo a V. E. para su conocimientQ
"! d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de febrero de 1918.
CIERVA
Se60res Capitanes gen~rales dt la primera, segu~,
cuarta y quinta regIOnes y de Baleares. .
Setior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
lIadrld 23 de febrero de 1918.
;
Armas o ll'llerpoa Empl_ NOJIBRD DeñlJ1~ ,
I :lhnterla••••.•••• Capitin •••• D. Antonio de la Rocha Mudoz .•.•••.••• Ref' Cantabria. 39-
Artillerfa •••••••.• l.er teniente. • Jo~ Martln Montalvo .••••.•• ~ .••• 10. re¡. montado.
lnCantem••••••••• Qtro ....... • Carmelo de las MoreDas AlealA••.•••• B6n CAz. Barcelona, 3.
I·iem ••••••••••••• Otro ....... • Fraacisc:o Martorell Monar•••••••.••• Re¡. Palma, 61.
Caballer~ ••••.••. Otro ....... • Francisc:o Riera Pella •••.• • ••••••.• Re¡. Cu. Lusitania, 12.
ll1Canterla Marina •. CapitAn•.••• • Carlos del Corral AlbP.rrac:1ll ••••••••• Ministerio de Marina.
,
, ,
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del
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a 105 capitanes de Ingenieros, D. Vlctor
San Manin Losada, oon destino en las tropas de
la Comandancia de dicho Cuerpo en Menorca, y don
José Velasoo Acanaz, de la Comandancia de Inge-
nieros de Ceuta. la gratificación de efectividad de
600 pesetas anuales, a partir de l. o de marzo próxi-
mo, oon arreglo a lo dispuesto en la ley de 29 die
diciembre de 1903 (C. L. núm. 190), en relación
con la de IS de julio de 1891 (C. L. núm. 26S); y
real orden circular; de 6 de de febrero de 1904
(e. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoctlmenta
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1918.
CntRVA
Señores Capitán general de Baleares y General en
Jefe del Ejército de España en Africa.
Se~r Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
oonceder al capitán de Ingenieros D. Angel Menén-
dez Tolosa, con destino en el Centro Electrotécnico
y de Comunicaciones, la gratificación anual de 1. soo
pesetas~ a partir de l. o de marzo próximo, cQn arreglo
a lo dIspuesto en las reales órdenes de l. o de julio
de- 1898 y 21 de mayo de 1906 (C. L. núms. 230
y 88), y 14 de abril de 1915 (D. O. núm. 82).
De real orden lo di,glo a V. E. para su conocimiento
y oemás efectos. Dios guarde a ·V. 'E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1918.
ClUVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. It.) ha tenido a bien
conceder al capitán de Ingenieros D. Miguel Ripoll
Carbonell, 0011 destino en el Laboratorio del ma-
terial de Ingenieros, la gratificación de Indu~tria mi-
litar de 1. 500 pesetas anuales, a partir de 1. o de marzo
próximo, con arreglo a lo dispuesto en las relllell ór-
denes de 1.0 de julio de 1898 y 22 de mayo de 1899
(C. L. núms. 2]0 y 99).
De real orden lo diglO a V. E'. para su oonoclmienta
y demás efectos. Diós guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 23 de febrero de 1918. . '
puan
Sefior Capitán general de la primera región.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la proptlesta regla'mentaria de
aumento de sueldo a favor del maestro de obras de
la Comandancia de Ingenieros de Barcelona" D. Jus-
tino Sebastiá Silva, 00Il arreglo a lo prevenido en
los artículos 6. D Y 14 del reglamento para el per-
sonal del Material de Ingenieros, a:{lrobado por real
decreto de I. o de marzo de 1905 (C. L. núm. 46),
y modificado por otro de 6 de igual mes de 1907
(C. L. núm. 45), y, teniendo en cuenta lo precep-
tuado por real orden circular de 14 de junio de
1909 (C. 1;. núm. 119), el Rey (q. D. g.) ha. tenido
a bien disponer que, a partir de l. D de enero próxi-
mo pasado, se abone al citado l1Bestro el sueldo de
4.250 pesetas anuales, que es el que le corresponde
por haber ewnplidÓ el dia 20 de diciembre {¡\timo,
los treinta a6M de servicios efectivos como maestro de
obras de plantilla.
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De real orden lo di'gp a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guaroe a V. E. muchos atlas.
Madríq 2] ~ febrero de' 1918. f
CIDVA
Setlor Capitán general de la cuarta región.
SeftOr Interventor civil de Guerra y Marina' y
Protectorado en Marruecos.
•••
Seccl6n de Intendenda
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista def escrito del director del Centro
Técnico de Intendencia, fecha 6 del actual, en el que expone y
fundamenta la conveniencia de que el personal de dicho esta-
blecimiento visite algunas fábricas de mantas, y en el que so-
licita se confiera una comisión indemniz"ble por diez dias al
mayor de Intendencia D. Miguel Mart!n fragoso y al oficial
segundo del mismo cuerpo D. Jaime L6pez de Varó, a fin de
que visiten y estudien las fábricas más importantes de Palen-
cia y Sabadell, respectivamente, el Rey (q. D. ~.) se ha servido
acceder a ello y disponer se amplíe la comisión a quince dias,
y a las plazas de Hervás (Cáceres) para el primero y de Alcoy
(Valencia) para el segundo, debiendo redactar cada uno al {e-
~eso .de ~u viaje una sucinta memoria del resultado de sus
mvestigacJOnes.
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimjrnto y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho,. años. Madrid 25 de
febrero de 1918.
'CIERVA
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del Protecto·
rado en Marruecos y Director del Centro Tccnico de Inten-
dencia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido di~poner que
los jefes y oficiales de Intendencia comprendidos en la siguien-
te relacl6n, palen a las situaciones o a servir los destinos que
en la misma le les ae¡'ala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento "f dc-
mla efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~os. Madrid 25
de febrero de 1918.
cmaVA
Seí'lores CapItanes generales de las regiones y de Canaria! y
General en Jefe del EI~rcito de España en Africa.
Sellor Interventer civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
R.IÚlCIt1n qu Si clt/Z
SQbintendeatea de primera (tase
D. Jo~ OJiver Alcázar, de excedente en la primera región, a
a la Intendencia general militar.
• Francisco Cayuela Palomeque, ascendido, de jefe del de-
tall de la f'brica de subsistencias de Zaragoza, a exce-
dente en la quinta re¡ió•.
Subintendeates de seguad. clase
1
D. Segundo Sarmiento Gonzilez, de jefe administrativo y di-
rector del Parque de Intendencia de Algeciras, a jefe del
detall y labores de la fábrica de subsistencias de Zara-
goza.
• Jo~ Díez Femández, de excedente en la primera región,
a jefe administrativo y director del Parque de Intenden-
cia de A1geciras, con caricter interino. .
• Angel Uorente Po~, ascendido, de jefe administrativo
de Cuenca y Avrla, a jefe administrativo y dd depósito
de Intendencia y de transportes y propiedades de Ali-
cante y jefe administrativo de A1bacete. .
• Gonzalo Barccl6 Valor, de jefe administrativo '1 del depó- I
sito y servicios de Intendencia de Alicante, a excedeate
en la tercera región.
D. Adrian Santos Martín, de la Comandancia de tropas de
Melilla, a la Inteadencia general militar.
• Cesáreo del Prado Marazuela, de la Comandancia de tro-
pas de Larache, a la C8mandancia de tropas de Melilla.
J Urbano Ouimerá Bochs, de cncar2ado de los servicios de
Castdlón, a las oficinas de Intendencia de la cuarta re-
~ón.
• Juan Hernández Espinosa, de las oficinas de Intendencia
de la se¡'Unda región, a encargado de los servicios de
CastellóD.
» Teótimo Canales Pascual, de las oficinas de Intendencia
de la primera reción, a las oficinas de Intendencia de la
sexta región. .
» Augusto Avilés linares, de auxiliar de contabilidad del se-
gundo Estalillecimiento de Remonta, a las oficinas de Iu-
tendencia de la primera región.
• Antonio Oonzález Alhambra, de las oficinas de Intenden-'
cia de la segunda región. a auxiliar de contabilidad del
primer Establecimiento de Remonta. .
• José Bond Peñalver, de las oficinas de Intendencia íie la
segunda r~ón, a encargado del Parque de campafta y
demás semdos de Lugo.
• Manuel Fern1ndelo Martinez, de depositario de efectos y
caudales del Parque de campaña de Salemanca, a d~po­
sitario de efectos y caudales de transportes y propIeda-
des de Oviedo.
• Juan Esteve Oonzalo, de depositario de caudllles del Par-
que de Artillería de Valencia, a las oficinas Ct 'ro nden-
cia de la sexta región.
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Sefior Intet'ventor civil ck Guerra. '1 Marina '1 del
'Protectorado en Marruecos.
. ,
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INDEMNIZACIONES
, Oficla)el tercerOl
Madrid 25 de febrero de 1918.-Cierva.
, :-: F'J
Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) se ha. servidQ
aprobar las oomisÍGnes de que el Comandante ge-
nera,l de Larache di6 cuenta a: este Ministerio en 28
de enero próximo pasado, desempetladas en los meses
de noviembre y diciembre últimos, por el per~aI
comprendido en la relaci6n que a oontinuad60. se
inserta, que comienza con D. Federico González De-
~ leito y concluye con D. Arturo Sequera Serrano, de-
c1a.rá.itdoias indemnizables con los beneficios que se-
jla1an los artlcul06 del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. K muchos años.
Madrid 23 de febrero de 191 8.
1iJ. Elviro Ordiales Oroz, de auxiliar de contabilidad del pri-
mer Establecimiento de Remonta, a la Comandancia de
tropas de Larache.
•. Juan Laorden Garela, de las oficinas de Intendencia de la '
tercera región, a depositario de caudales del Parque de
Artillerfa de ValenCIa.
• Ricardo Martln L6pez, de las oficinas de Intendencia de la
sexta región, a depositario de caudales y efectos del Par-
que de campaña de Salamanca.
• Juan Alvarez Suárez, de depositarlo de caudales '1 efectos
de transportes y propiedalfes de Oviedo, a ofiCIal de la-
bores del Parque de campaña IIc MeJilla y subalterno de
la Comandancia de tropas.
• Pedro Dapena Torrente, de encar¡ado de los servicios de
Intendencia de Lugo, a auxiliar de centabilidad del se-
gundo Establecimiento de Remonta.
• Fernando Bauzá de Soto, de Jas oficinas de Intendencia de
la segunda región, a las oficinas de Intendencia de Oran
Canaria.
26 de febrero de 1918
Oficiala ........
D. Francisco Antolin Oútiérrez, de las oficinas de Intendencia
de la cuarta región, a depositario de efectos y caudales
del Instituto de Higiene de Sanidad militar.
• Enrique Rodríguez Zazo, de oficial de labores del Parque
de campaña de MeJilla, y subalterno de la Comandancia
de tropas de dicbo territorio, a la citada Comandancia
de tropas en plaza de plantilla.
• Raimundo Garda Jiménez, de depositario de caudales y
efectos del Parque de Intendencia Yotros servicios de
Logroño, a las oficinas de Intendencia de la segunda re-
2lón.
• Antonio Castellary Herrera, de la Intendencia general mi-.
litar, a depositario de caudales y efectos del Parque de
Intende..cia y de transportu, propiedades e In¡enieros,
administrador del Hospital y encar¡ado del mobiliario
del Gobierno militar de Logroño.
530
Oflc:iales primeros
D. José Reus y Gil de Alhorooz, de depQsitario de caudales
del Parque de Intendencia y encar~ado de los mobilia-
rios de la Capitanía general y Gobterno militar de Ma-
drid y pagador de internados alemanes, a depositario
de efectos y caudales de los parques de Intendencia y
de: campaña y comandante de la Sección mixta de tropas
de Santa Cruz de Tenerife. .
• Ricardo Lacal Oter, de la sección de Contabilidad de Ma-
rruecos de la Intendencia general militar, a depositario
de caudales del Parque de Intendencia y encargado de
los mobiliarios de la Capitania general y Gobierno mi-
litar de Madrid y pagador de internados alemanes.
• Ántonio Canals de las Heras, de' las oficinas de Intenden-
cia de la primera regil,n, a la Intendencia general mili-
tar.
• José Miró Espluga, de excedente en la cuartl regién, a las
oficinas de Intendencia de la primera regi6n.
• Enrique Martín Hernández, de depositario de efectos y
caudales de los parques de Intendencia y de campaña y
comandante de la sección mixta de tropas de Santa
Cruz de Tenerife, a excedente en la primera región.
• José Garela Restrebada, de la Comandancia de tropas de
MeJilla, a depositario de caudales del Parque de Inten-
dencia de Tetuán.
• Adolfo Zaccagnini Westermayer, de pagador de la policfa
indígena de Ceuta, a la Comandancia de tropas de Me-
Iilla.
• Mauro Rodríguez Aller, de la Intendencia general militar,
a pagador de la policfa jndf~ena de Ceuta.
• Juan Grua Pons, de depositorto de caudales del Parque
de Intendencia de Tetuán, a la sección de Marruecos de
la Intendencia general militar.
J Juan Pernández Mulero, de excedente en la tercera región,
a las oficinas de Intendencia de la séptima región,
• Juan Seguí Quellén, ascendido, de depositario de caudales
y efectos del Instituto de Higiene de Sanidad militar, a
oficial de labores del Establecimiento Central de Inten-
dencia.
• Maximino Santos Martln, de encargado del depósito de
viveres de Kaddur (Melilla), a acente en Melill..
Mayores
D. Alfredo Oarcía Martínez, de las oficinas de Intendencia de
la sexta región, a director de los parques de Intenden-
cia y de campaña, jefe administrativo y de transportes y
propiedades de ,santa Cruz de Tenerife.
• Angel Escalona de la Paz, de jefe administrativo y director
de Ips parques de Intendencia '1. de campaña y otros
servicios de Santa Cruz de Tenenfe, a las oficinas de In-
tendencia de la sexta región.
• Eduard. Godino ValdiYielSG, ascendido, de excedente en
la séptima rerión y en comisión a las inmediatas órde-
nes del intendente militar D. Luis García Acuña. a con-
tinuar en la excedencia y comisión citadas.
• Luis Contreras y López Mateos, de reemplazo en la pri-
mera re~ón, a la Jefatura administrativa de las provin-
cias de Cuenca y Avila.
• Fernando Font1n Santamarina, de las oficinas de Intenden-
cia de la tercera región, a las oficinas de Intendencia de
la octava región.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Sa6a di SOldad lIIIIIIr
Señor Capitán general de la s~ptima región.
CIERVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. d~rigió
a este Ministerio cn 6 del actual, proponiendo para
que desempefte el cargo de vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia Ide León, al co-
mandante de Infanterla' D. Joaqufn ,Fern.índe%P~rez,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo drg!O a V. E-. para su conoclmlcmto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 23 de febrero de 19 18.
Excmo. Sr.: En vista del ellCrito que V. E. dirigió
a este Ministerio en 24 de enero último, proponiendo
para que desempeiie el car~o de delegado de la Co-
misión mixta de reclutamiento de Canarias, en la
Isla de Gomera, al capitán de Infantería D. Ga-
briel Anadón ,Piris, el Rey (q. D. g.) sfl ha servido
aprobar la referida propuesta.
De real orden lo diglo a V. E. para su COIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 23 de febrero de 1918.
Se60r Capit'n geoeral de Canarias.
----
•• •
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Jefe de la Casa Militar de S. M. y Comandante general
del ~eal Cuerpo de Alabarderos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E, dirigió
a este Ministerio en. 6 .del actual, proponiendo para
que desempefte el cargo de vocal de la Comisión mixta
de reclutamiento de la provincia de Huelva, al te-
nientc coronel de Infanterla D. Mariano Abril Mén-
dez, el .Rey (q. D. g.) se ha. servido aprobar la re-
ferida propuesta.
De real orden lo di;g¡ol a V. E. para su conOclmlcnto
y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos al\ol.
Maddd 23 de febrero de 19 18.
CIUVA
Seflor Capitán ¡enenl di la segunda nl&ón
Secd6D dllastracd6a, RlClalamllall
9 CDlfDGS dlVmos
Excmo. Sr.: Habiéndose dado de baja por enfermo el sub-
inspector médico de segunda clase, D.Francisco Bada Media-
villa, designado por real orden de .. de enero último (D. O. nú-
mero 4) para auxiliar al Comisario Regio en la visita de alta
inspección que se está llevando a cabo para revisar los expe-
dientes de individues declarados inútiles sin intervención del
Tribunal Médico-Militar en los tres últimos reemplazos en la
Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Madrid;
el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar para que le substituya
en'la referida comisión, al de igual empleo D. Francisco Fer-
nández Victorio y Cociña, con destino en el Real Cuerpo de
Alabarderos, debiendo presentarse inmediatamente al Comi-
sario Regie encargado de la revisión, para cumplir su cometido.
De real orden lo dige a V. E. para su conocimiento '1 de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mallnd 25
de febrere de 1918.
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Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para proveer
una vacante de primer teniente ayudante de profesor en la
Academia de Ingenieros, anunciada f'Or real orden de 15 de
diciem:,re último (D. O. núm. 284), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al de dicho empleo y cuerpo
D. Luis Noreña ferrcr, que actualmente tiene su destino en el
cuarto regimiento de Zapadores Minadores, continuando en
el mismo destino, de plantilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos liños. Madrid 25
de febrero de 1918.
;QJ.:an
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina"! del Protectora-
do en Marruecos y Director de la Academia de Ingenieros.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
músico mayor D. Restituto Celaycta Ot:tavio, con
destino en el rcgimientode Infanteria Valencia nú-
mero 23, el Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 7 del mes
a.ctual, se ha' servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.- Catalina Herrera Castillo.
De rcal omen lo di'g,o a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de .febrero de 1918.
CJ'ERVA
Señor 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra: ,y
Marina. '
Señor Capitán general de la sexta región.
~ECLUTAMIIl.ACTOy REEMPLAZO DEL E.TUClTO
Excmó. Sr.: Vista la instanda promovida por Jos~
Mutres 'Estatlol, recluta del actual reemplazo, y ve-
cino de Cassá. de la Selva (Gerona), en solicitud
de que se lc autorice para que pueda acogers~ a los
beneficios del capftuLo XX de la vigentle ley de
reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición, con arreKlo al articulo 276
de la. citada ley, y por haber expirado el plazo que
otorgaba la real 9rden de 21 de julio de 1917
(D. o. n6m. 163). . '
De real ordcn lodi~ a V. E. para su C«locimient'o
y. demh efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftOso
Madrid 23 de febrero de 1918.
'CruVA.'
Set.or Capitán general de la cuarta región.
EzCSllO. Sr. = Vista la itlJltancia promovida por don
FéJm ,Pujol Balta, vecino de ViIlafranca del Pana-
dés (Barcelona), padre del reduta Jos~ Pujol Monse-
nat, del reemplazo de 1917, en sC)licitud de que se
le autorice para que su citado hijo pueda acogene
a los benefici06 del capítulo XX de la vigente ley
de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ~rvido
desestimar dicha petición, con arreglo al artfc:;ulo 276
de la citada ley, y por haber expirado el plazo qUle
otorgaba la real orden de 21 de julio del pasado afta
(D. Q oúm. 163). .
D~ real omen lo dig'o a V. E. para su GOIlocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
'Madrid 23 de febrero de 1918.
'CDav~
Se'I'or 'Capit~ general de la cuarta regi60.
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Eltano. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó
a este Ministerio en 4 del actual, promovida por José
Muftfz &Mart~z, vecino de Carret'io, padre die1 sol-
dado del regimiento de lnfanterla Burgos núm. 36,
Manuel tMuñlz Mui\lz, en solicilud de que se autorice
a. su citado hijo para gue pueda acogerse a los
beneficios del capitulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido rlrs-
estimar dicha petición, con arreglo al articulo 276
de la citada ley, y por haber expirado el plazo que
otorgaba la real ~rden de 21 de julio de 1917
(D. O. núm. 163).
De real orden lo digIQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 23 de febrero de 1918.
CIERVA.
SeftDr Capitán. general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Ellas Marin Torres, vecino de Alfacar (Granada).
en solicitud de que se concedan los beneficios del
capitulo XX de la ley de reclutamiento, a su hijo
Elfas Marln Torres, recluta del reemplazo de 19'7,
el .Rey (q. D. g.) se ha servido deS'estimar la in':
dicada petición, con arreglo al articulo 276 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo diglo a V. E. para su conoeimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos.. años.
Madrid 2] de febrero de 1918.
CIERVA
Seflor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: VisJa la instancia que V. E. rcmitió
a este Ministerio en 4 del me, actual, promovida por
el soldado del segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores, Angel Garda Castellá, y acogido a 105 beneficio.
de! artículo 267 de la ley de redutamiento, en so-
licitud de que se le autoricc para optar a lqs del 268
de la citada ley, el !Rey ~q. D. g.} se ña servido
desestimar la Indicada peticl6n, con arreglo a lo dis-
puesto en el 276 de la referida ley. . ,
De real orden lo drgp a V. E'. para su C«locimienta
y dem~s efectos. Dio. guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 2] de febr.o de '918.
CIERVA
Selior Capit4.n general de la primera regi.6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a. este Ministerio en 31 del mes pr6ximo pasado,
promovida por d recluta del reemp'lazo de 1916
y caja de Vigo número 116, Serafln Cranado David.
en solícitud de que se le autoriae para residir en Lisboa
(,Portugal), el iRey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la. indicada petición, con arreglo a la. real orde. de
2 de JUDio de 1915 (D. o. núm. 121).
De real orden lo d~ a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de febrero de 1918. •
CIERVA.'
Se60r Capit~ general de la octava. región.
-
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que V. E. curs6
a: este Ministerio en 31 del pasado mes, promovida
por el recluta del reemplazo del pasado afto, pert~
.oeciente .a. la caja de Vigo númerQ 116, Maouel Marti-
lleZ V~ZIQuez, en solícitud de que se le autorice para
fijar su tesidencia en Lisboa (.Portu~al), el Rey (~
Dios guarde) se ba servido desestsmar la indicada
D. O. D6m. .45 26 de febrero de 1918
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petición, con arreglo a la real orden de 2 de junio
de 1915 (D. Q. núm. 121). . .
De real orden lo d~ a V. E. para su conOCJInlentQ
y demás efectOs. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de febrero de 19 18.
CIERVA
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de febrero de 191 S.
CUUlVA.
SeñOr Capitán general de la quinta región.
C¡gVA
Sellor Capitán general de la tercera región
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Manuel Saborit ·PaLomar, "'ccino de Burriall¡;l (Va-
lencia), en solicitud de que su hijo Manuel Saborit
Mingarro, soldado del batallón de Cazadores Mé-
rida n6m. 13, sea destinado al regimienoo de In-
fantería Tetuán núm. 45, el Rey (oq. D. g.)' se ha ser-
vido desestimar la indicada petición, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo d¡-~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DÍO$ guarde a V. ~. muchos aftoso
Madr\d 23 de febrero de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la uistancia que V..E. !=ursó
a este Ministerio en 30 del pasado mes, promovida
por el soldado de la tercera Comandancia de tropas
de Intendencia. Vicente Segura Alcañiz, del reem-
plazo de 1916, en solicitud de que se le autorice
para marchar a ceue (,Francia), el Rey (q. D. g.)
se ha. servido desestimar di:::ha peticiÓn, c.on arreglo a
la real orden de 2 de junilode 1915 (D. O. núm. 121).
De real orden lo dí:glQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23 de febrero de 19 18.
Sedar Capitán genera1 de la octava región.
CIUVA
CJUVA
Set\or Capitán general de la tercera región
eJ]ravA,
Seftor Capit~ ge.nera.1 de la primerll re¡ióa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
soldado de la pnmera rompaftía de la brigada de
tropas de Sanidad Militar, José Moratalla López, con
domicilio en Quintanar del Rey (Cuenca), calle de
San ,Pedro núm. 19, en solicitud de que se le auto-
rice para ingresar el segundo plazo de la cuota mi-
litar, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada petición, por haber expirado el plazo que
para poder verificarlo otorgaba la real orden de 6
de octubre últímlo (D. O. I\(¡m. 226).
De real or~n lo di~ a V. E,. para su conocimiento
y demás efectos. DiOl guarde a .Y. E. muchos afios.
Madrid 23 de febrero de 1918.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta Maria
Vera Dlaz Arg\ielles, vecina de S~govia, en solicitud de que: le
sea admitida la carta de pago núm. 11, de 500 pesetas, que de-
positó en la Delegación de Hacienda de dicha provincia en 26
de enero último, por el segundo plazo de la cuota militar de
su hijo José Carretero Vera, soldado del reaimiento Artillerla
pesada; y teniendo en cuenta que el ingreso del indicado plazo
esti veri6cado después de la época señal.da en el párrafo se-
gundo del a~. 443 del rq)amento para la apli~ción de la leJ
de redutamlento, el Rey (q. D. g.) se ha seMdo desestimar
dicha petición y resolver que se devuelvan las 500 pesetas de
referencia, tu cuales percibiri el individuo que efectu6 el de-
pósito o la pc:rioDa apooUllda en forma legal, según dispone
el art. "70 del citado reglamento.
De JU1 orden lo digo. V. E. para su conocimiento 1 de-
I más dectos Dios """de. V. E. muc:bOl dos. Madrid 2J
1
de febrero de 1918. .
. Q:iau
. Señor Capidd general de la primera rqi6n.I Sdores Intendente ¡eneral militar e Ialeneator ciYil de 'Oae-
~ m y MariDa Ydd Protectorado en MurDecos.
Señor Capitin ¡eneral de la primera región.
-., r .. ' " ·"f'· r . ,
'. .. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a tite Mi-
nisterio en 4 del mes actual, promovida por Matlis Cc:nuno
Huarte, padre del loldado Miguel Cenzano y Campo, ~e1
reemplazo de 1915, en solicitud de que se le autorice para
in¡relar el tercer plazo de la cuola mIlitar de su citado hijo,
el Rey (q. O. ~.) le ba lervido descstimar la indicada petición
por haber expIrado el plazo que para poder verificarlo otor-
gaba la real orden de 6 de octubre liltimo (D. O. nlim. 226).
De real orden lo digo a V. e. para IU conocimiento y de·
rnú efectol. Dlol parde a V. E. muchos aftos. Madnd 23
de febrero de 1918.
,
.5cftor Capitán general de la cuarta región.
•
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.• E. cursó
a este Ministerio en 31 del mcs próximo pasado, pro-
movida por el recluta del regimiento de Infantería
Almansa n(¡m. 18, ,Francisco Freixas Falgueras, en
1IOlicitud de que se. le dis.pense .de la presentación
del certificado de Instrucción ml1rtar, el Rey (oque
Dios guarde) se ha sen'ido ¡desestimar la indicada
petición, ron arreglo al articulo ~81 de la .tey. de
reclutamiento y 464 del reglamentD pasa su apl~ca~lón.
De real orden lo digtor a V. E. para su conOCImIento
r demás éfectos. Dios guarde' a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de febrero de 19 18 .
-
Scf'M)r Capitán general de b q.uinta regi6n.
•
EXaDO. Sr~: Vista la instancia que V. E. dirigió
s est!; Ministerio en 30 del roles pr6ximo pasa~,
promovida por D. & Petra Cbndado de L~! vecma
de esa capital, calle Mayor n(¡m. 7, en sohcl~ de
.que sea licenciado su bijo, el soldado del s~ptuno re-
gimiento montado de Arti1lerfa,~asilio ·Pascual· Con-
d.aJdo. tenienóo en cuenta que al· IOteresado le fueron
-OO4lcedidos los beneficios de indulto. como desertor
por haber faltado a conce~tración, i:mponi~ndosele la
4tbligación de servir en fllu el mismo tiempo que
10s molOs de su reempwo. el Rey (~. D. g.) se ha
~"ido desestimar la indicada petición. ..
De real orden lo di,gR a V. E. para su conaclIIuento
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Julia ,Fernández Martlnez, vecina de Logroflo, en so-
licit\ld de que se le dispense a su hijo, recluta del
reemplazo de .19 ~ 7, por el Ayuntamien~o de Sotes,
en dicha prOVinCIa, y de la presentación de.l cer-
tificado de instrucción militar, y que se le remtegre
los henefidos del articulo,) 267 de la ley de reclu-
tamiento a que se hallaba acogido antes de la con-
centración, el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti-
mar la indicada petición, con arreglo al 281 de la
citada ley.
De real orden lo di'gjOl a V. E .. para su conocimiento
y. dem's efectos. Diol guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 23' de febrerO de 1918.
CIEaVA
© ilS d e et
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Excmo. Sr.: Vista la instaada que V. e. remiti6 a este Mi-
nisterio en 4 del mes actual, promovida por el soldado del
fegimiento de lnfanteria Valencia núm. 23, Aurelio de la Riva
rapia, en solicitud de que le sean devueltas las 500 pesetas
que depositó en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Santander, según carta de pago aúm. 157, expedida en 23
de noviembre de 1917 para elevar la cuota militar, teniendo
en cuenta que el indicado ingreso está verificado después del
plazo que otorgaba la real orden de 21 de julio último
(D. O. núm. 1(3) y por tanto no le fué admitido el referido
documento, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se
devuelvan las 500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito o la persona apoderada en
fonna legal, según dispone el art. 470 del reglamento dictado
para la ejecución de la ley de reclutamiento.
Qe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1918. .
CIERVA
Señor CapilAn ~neral de la sexta región.
Señores Intendente general militar e Interventor civil de Oue-
rra y Marina y del Protectoradoen Marruecos.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió.a
este Ministerio en 1.0 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tem-
do a bien declarar con derecho a retiro de primer teniente,
cuando lo obtenga, al guardia de ese Real Cuerpo D. J.uan
López Arqués, por haber cumplido en fin. del mes próximo
pasado diez años de permanencia en el mismo que al e~ecto
se reqllieren, con arreglo al arto 140 del r~gl~mentoy se~ lo
dispuesto en las reales órdehes tle 11 de Jumo ~e 1881, 1. de
enero de 1884 y 16 de mayo de 1893 (c. L. numo 175); de-
biendo usar el distintivo señalado·en la primera de dichas so-
beranas disposiciom:s y expedfrsele el correspondiente real
despacho.
De real orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento y de-
m~s efectos. Dios gu,¡¡rde a V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1918.
'ClaVA
Seflor Comandante general del Real Cuerpo de Ouardill Ala-
.barderol.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió .a
este Ministerio en t.~ del mn actual, el Rey (q. D. g.) ha tem-
do a bien declarar con derecho a retiro de segundo teniente,
cuando lo obtengan, a los guardias de ese Real Cuerpo don
los~ Alcalá Campo~ y D. Brfgido Al":,endros Sánche.z, por ha-
ber cumplid~ rn fi~ del mes próximo pasa~o seis ailos de
permanencia Cft el mismo que al electo se requieren, con arre-
glo al art. 140 del reglamento y según lo dispuesto en las rea-
les órdenes de 11 de junio de 1881, \.0 de enero de 1884 y 16
de mayo de 1893 (C. L. núm~ 175), debiendo us.ar el ~i~tintivo
señalado en la primera de dichas soberanas diSpOSICiones y
expedírseles el correspondiente real despacho.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento,! de-
más dedos. Dios guarde a V. f. muchos aftoso Madnd 23
dcfelna'O dl 1918.
. CIERVA
Seiier Comandante general del Real Cuerpo de Ouardias
Alabarderos.
DISPOSICIONES
de .. 5aIt I! u ... , Secdw- iII .... "1....
, de lit Df:IIeII_e" CIIIIIraI.-
sed••• 1I1aIIIIII
CONCURSOS
CiTc,,"'. Debiendo cubrirse por ~posici6n,t~ pla-
zas de másico de tercera. ooaespondientes a balO, bom-
~ \Jhmsteno de De ensa
bardino' ., sax.of6n, que se hallan vaqantes en el re-
gimiento de Infanterla Sicilia núm. 7, cuya pla*
mayor reside en San Sebastián, de wdcn del Excmo. Se-
flor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno
concurso, que se verificará el dla l. D del pr6ximo
mes de abril, al que podrán concurrir los individuos
de la clase militar y civil que lo dCiqen y reunan
las condiciones y circunstancias p'ersonales exigidas
en las disposiciones vigentes. .
Las solicitudes se dirigirán al Jefe. del expresado
cuerpo, terminando su admisión el dla 1 1 de marzO
próximo. Madrid 25 de febrero de. 1918.
ltlJefe de 1& !JeOCIóllo
M/EUI ViM
Círcultv. Debiendo cubrirse por oposici6n, una plaza
de músico de primera, oorrespondiente a bombardino, y
dos de tercera, correspondientes a clarinete sistema
Bollen, que se hallan vacantes en el regimiento de
Infantería Alava núm. 56, cuya plana mayor reside
en Cádiz, de orden del Excmo..Sefior Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, que se ve-
rificará el día 4 del próximo mes de abril, al qle
podrán concurrir los individuos de la clase militar y
civil que lo deseen y reunan las condicion¡es y cir-
cunstancias personales exigidas en las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al Jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 16 de marzO
próximo. Madrid 25 de febrero de 1918.
mJet. 4.1& 1IeOOI6Il,
Mlpel ViiI
, ..
SICCI6D de IrtIIlerll
DESTINOS
C¡rcuI4r. El Excmo. Setlor Ministro de la Guerra
ha tenido a bien disponer que el obrero' bastero del
regimiento mixto de Artillerla de Melilla, Santqs Fer-
nández Troconiz, pase destinado al segundo regi-
miento de Artillería de montafta, par cuya Junta ecO-
nómica ha sido elegido para ocupar plaza de su clase
en dicho regimiento; verificándose el alta y baja
correspondiente en la pr6xima· revista de comisario.
Dios g~arde a V... muchos aftoso Madrid 20 de
febrero dc 19 I8.
RIlet. d. la 8eoc16n.
Luis de SlIJIfiago
Seftor...
Excm05. Setlores Capitán general de la sexta región,
General en Jefe del Ejército de Espafta en Africa
e lnten'cntor civil de Guerra y Marina y del .Pro-
tectorado en Marruecos.
Clrcul4r. El Excmo. Señor Ministro de la Gueraa
se ha .ervido disponer que los obreros filiados com-
prendidos en la siguiente relación, que principia 000
José Cañizares Llerand" y tetrnina con Dionis:o Gon-
dIez .Fernández, pasen destinados a las secciones que
se expresan y a prestar sus servicios, en concepto
de destacados, a los establecimientos que también
~ indican, por ~ber tem¡inado las pr'licticas de ipsfruc-
ción reglamentartas. . .
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 23 de
fcbre~ de 19t8. .
• 1... ole la 8eeelÓII.
lJIis de s.tÚlEO
Se60r... -
Exemos. Seftores Capitanes generales de las regiones
e Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. .
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José CaJ\izares Llerandi, de la primera sección, a
prestar sus servicios a la MaeSllranza de Madrid.
Alfredo CarrasQO Behnin, de la segunda sección, a
prestar sus servicios a la f;ibrica de Artillerla
de Sevilla. '
Antonio NavasPagán, de la segunda sección, a prestar
sus servicios a la fábrica de Artillerfa de Sevilla.
Andrés Gámez Moraleda, de la segunda sección, a pres-
tar sus servicios a la fábrica de Artilleria de
Sevilla.
Eloy Elena Sánchez, de la cuarta secctórJ. a la primera,
y a prestar sus servicios al Taller de precisjón.
Mariano Ballesta &ánchez, de la quinta sección, a pres-
tar sus servicios a la fábrica de Trubia.
Toniás Martín Vidales, de la quinta sección, a la
séptima, y a prestar sus servicios a la fábrica
de Trubia.
Francisco Joya Montatio, de la sexta sección, a pres-
tar sus servicios a la fábrica de Trubia.
~nnán ·Fernández Alvarez, de la sexta sección, II
prestar sus servicios a la fábrica de armas de
Oviedo.
José Azuaga Moreno. de la séptima sección, a la
primera, y a prestar sus servicios en la Maese-
tranza de Madrid.
Dionisio González Fernández, de la octava sección, a
la primera, y a prestar sus servicios en la Maes-
tranza de Madrid.
Madrid ::3 de febrero de .1918.-&ntiago.
•••
CIISeJO SureDlO de Guerra , llarlaa
PBN8IONll:B
Este Alto Cuerpo, en 6 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente, por
carecer de derecho -a la pensión que pretende.
Lo que por orden del Exano. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su oonoamiento y efect'o~
Dios guarde a V. E,. muchos aftas. Madrid :Z3 de
febrero de 19t8.
El General llecretano.
Exano. Se60r ~neral Gobernador militar de Oviedo.
-
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido por
D.a Trinidad Igual Guia, huérfana del veterinario
primero del Ejército D. Juan Igual Hernández, en
solicitud 4e mejora de pensión, considerándola a ella
y sus hennanos como hijos de padre muerto en cam-
paña.
Considerando que el causante falleció die enfer-
medad com(¡n, no hallándose, por tanto, sus huér-
fanos comprendidos en la ley de 8 de julio de 1860
ni en el decreto tle las CQrtes de 28 de octubre 'de 181 l.
Este Alto Cuerpo, en 14 del corriente mes, ha acor-
dado desestimar la instancia de la recurrente, poI
carecer de derecho a la mejora de pen&ioo que pre-
tende; debiendo atenerse a la que le fué concedida.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma-
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios. Madrid ::3 de
febrero de 1918.
El General ~cretarlo,
CISiV A~lUlJIo
Excmo. Sr. ~neral Gobernador militar de Valencia.
PENSIONES DE CRUCES
-
Circular. fxcmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo, se dice hoya la Dirección Oeneral de la Deuda
y Clases Puiva.. lo que sigue:
.Este Consejo ~upremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904. se ha servido conce-
der a los IndIviduos licenciados del Ejfrcito comprendidos
en la adjunta relación, que principia con Modesto Calle Olter
~ termina con Vicente limli\ana Riera, relid y abono fuera de
filas, de las pensiones de cruces que !le exprt!lm, lu cuales
deben serIes abonadu desde las fechas y por I.s oficinas de
Hacienda que a cad. uno !le senala.•
Lo que por orden del Excmo. Seí\or Pruidente, comunico
• V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a
V. E. muchos aaos. Madrid 22 de febrero de 1918.
Exano. Sr.: Este Consejo Supremo. en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de '904, ha examinado el expediente promovido por
D.. Maria del ,Pilar Negro Morado, huérfana del
capitán de Infantería D. Felipe Negro ,Pilar, en lI()-
licitud de pensión que le corresponda. alegando en
apoyo de su petición que su padre faller.i6 a COnse-
cuencia de enfermedad adquirida en la campatla car-
lista de los aAos 1870 a 1876.
.Resultando que el causante falleció en la ciudad de
,Plasencia el día :Z4 de enero d'e 1877, a consecuencia
de tuberculosis pulmonar, habiéndose concedido a su
viuda y madre de la recurrente D .• Feliciana Morodo
Mu/lOz, por real orden de .30 de octubre de dicho
a/lO, dos pagas de tocas en importancia de 500 ptas.
Considerando que habiendo contraído dicho cau-
sante su matrimonio en 13 de enero de 1867, disfru-
tando el empleo de subteniente de' Infantería, y fa-
llecido oon mucha anterioridad a la publicación de
la ley de 2:Z de julio de 1891, n.o se halla comp~n­
dida la interesada en el reglamento del Montep!o Mi~
litar ni en el decreto de las Córqes de ::8 de octubre
de 1 8 11, toda vez 'que está comprobado que su padre
falleció de enfennedad común.
© Ministerio de Defensa
Señor•••
El Gn.ral 8~retarlo.
CiS/V AglUldo
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-1---' ------Pag.· Dirección
Modesto Calle Oller •••.• gral.de la Deu-'Sargento ., 1 :1 SO I I u:ayo. 19 17 d. Y CI'''~Pasivas •••..•
Cabo•••••• FemaDdo Martines ODru-
bía••••••••••••.••.••• 1 7 .so 10 julio .• 19 14 Idem .......... Fecha de indulto.
G.· civil .•• Miguel Juez Calcedo ••••• 7 SO 4 abtil •. 1899 Idem •••.•• '" Cinco añol de atra1 sos, a contar deOtro •••••• JOIi Carro Núñez ••.•••.. 1 7 SO 11 sebre. '912 ldem .••.•••• fecha de 1& iDCarabiDero. ADtenio Casas P~rez••... 1 7 So 30 dicbre 19 11 Cádiz ••••••• :. taDcia.
Soldado ••. Ab;elán Ben AH El Garbi. 1 7 So I nobre. 1917 Idem •••••••••
Corneta ..• i"erDando Martinez Marti-
nez .•• , ••••••.•••.••• 1 7 So 1 agolto 19 17 M{1aga ••.••••
Asori •••• Si Hamed Mutal-Ja •••••• 1 7 So 1 ocbre. 1917 Idem .••••••••
Soldado •••~ Caldú Martin ••••••• 1 :1 So 1 eDero. 1918 Teruel •••••••
Otro ...... ÓD Mestre Garulla.,. 1 2 So I ídem. 1918 Idem •••••••••
Cesa eD 6 de juli
Corneta ••• Jos~ Jim~Del Guti~rres••• 1 7 So 1 ocbre. 19 13 BarceloDa ••••• de 1916 por reiogreso en el Ejtt
cito.
'Soldado.... Antonio Mora Peda ••.. 1 7 So 1 dicbre 19 17 Huesa ••••• " .
Otro ...... Heriberto Muro Martinez. 1 2 . So 19 18 Burgos .•••.••1 marzo.
Otro •••.•• Eloy Mirones OrUila ••••• 1 2 So 1 mayo. 19 17 Santander ••..
Sargento •• Guillermo Divildol!Echave 1 7 So 1 ocbre. 19 17 Guipúzcoa ••.•
Soldado ••• Florencio Martln Slnchez. 1 7 So 24 junio. 19 13 Salamancs ••••ti"..... d••tr.
Otro .•.••• Vicente Limillaoa Riera .• idem. 1101 a CODtar de 11 :1 So 15 1912 Palma(Baleares) fecha de la iOIl
tancia.
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Madrid u de febrero de 19I5.-P. O. El General Secretario, Aguad4.
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